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易に通過する7)．今回の実験結果から vascular unit を
保護するためには血管内皮を裏打ちする基底膜を保護
することが重要と考えると，基底膜に容易に到達する
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図２　tPA投与後の血流再還流障害によって脳血管に引き起こされる vascular unit 崩壊の概念図
過剰に産生されたフリーラジカルならびにMMP-9によって血管内皮を裏打ちする基底膜が分解され，基底膜からアス
トロサイトエンドフットは解離し，血管構造の崩壊へ進展していくと考えられる．
